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I M¡fstic ïïiver 
Martí lartorell dverténcia previa per a 
aquella gent que encara 
no hagi vist Mystic River: 
aquest article fa referen-
ces constants al final de 
la pellicula I, per tant, si 
algú forma part del grup 
de persones que no volen saber com 
acaba una pel-lícula sense haver-la vis-
ta, val mes no llegirlespäginessegüents. 
Des de fa anys, molts d'anys, que Clint 
Eastwood estrena pel-lícula rere pellicu-
la sense que per ara no n'hi hagi cap que 
dlrectament es pugui dir que és dolenta. 
Evldentment que n'hl ha unes millors que 
les altres, pero la mltjana sempre es trian-
te prou alta. Tan sols recordem titols com 
Pale Rider {El jinete pálido, 1985); Bird 
(1988); White Hunter, Black Heart (Caza-
dor bianco, corazón negro, 1990); A Per-
fect Word (Un mundo perfecto, 1993); 
The Bridges of Madison County (Los puen-
tes de Madison, 1995); Midgnight in the 
Garden of Good and Evil (Medianoche en 
el jardín del bien y del mal, 1997); tam-
bé la incomprensiblement ¡nfravolarada 
Blood Work (Deuda de sangre, 2002) i, 
evidentment, la pellicula objecte d'a-
quest article, Mystic River (2003). 
Intencionadament a la lista anterior 
hi ha una manca important, que és Un-
forgiven (Sense perdó, 1992), perqué 
per la seva Singularität I la forta relació 
que manté amb Mystic River mereix ser 
anomenada a part. Singularität perqué, 
entre d'altres coses, és la revisló crítica 
I que desmítífica el concepte de western 
que va interpretar al comencament de 
la seva carrera com a actor i, mes tard, 
com a director. I la vinculado estreta que 
h¡ ha entre aqüestes dues pellicules és 
el punt exposât a continuado. 
Gairebé en acabar Unforgiven, des-
prés que el protagonista Bill Munny (In-
terprétât per Cllnt Eastwood) hagi fet 
la carnisserla al bar, pronuncia les pa-
raules següents: 
"Ara sortlré [de la cantina]. Mataré 
qualsevol home que vegl! I no mataré 
tan sols tôt aquell que em dispari, sino 
que també mataré sa dona i tots els seus 
amies I cremaré la seva maleïda casa! Será 
mlllor que no em dlspareu! [...] SI algú 
molesta o fa mal a qualsevol prostituta, 
tornaré i mataré cada flll de puta!" 
Aquesta apologia de la violencia I de 
la llei del Talló está acompanyada per una 
imatge molt significativa: darrere la figu-
ra de Bill Munny mentrefa aquest diseurs, 
hi oneja una bandera deis Estats Units. 
Si la memoria no em falla, va ser Jo-
sep Lluís Guarner el crítlc que va re-
marcar especlalment el missatge, cru, 
que es desprenia d'aquesta escena: els 
Estats Units es varen formar sobre la ¡dea 
que la violencia i, sobretot la venjança, 
era la solució per resoldre els conflctes. 
I qué hi passa a Mystic Rlverl El co-
mencament de la pel-lícula ja atordeíx, 
perqué tres amíes juguen ¡ n'hi ha un, 
Dave (Tlm Robbins), que és segrestat per 
dos pédérastes, una experiencia que els 
marcará la vida per sempre. Vlnt-i-clnc 
anys mes tard, l'assassinat de la filia de 
Jlmmy(Sean Penn)emmarcarà la desgra-
cia que tanca la historia deis tres amies. 
És al final que també hi ha l'escena 
que establelx el parallélisme amb Un-
forgiven: una vegada que Jimmy ha 
mort Dave pensant equivocadament 
que era lassassi de sa fllla, Jimmy està 
capflcat mirant en terra. No gens per ca-
sualtat, a darrere hi oneja una altra ve-
gada la bandera dels Estat Unlts. Tam-
bé quan parla amb Sean (Kevin Bacon) 
de la mort absurda de la seva fllla, es 
torna a veure la bandera... És a dir, els 
més de cent anys d'Ustòria que han pas-
sat entre la històrla d ' U n f o r g i v e n i Mys-
tic River no han fet menys viva la pràc-
tica de l'ull per l'ull. 
Però encara s'havla de reblar el clau... 
Jimmy comenta a la seva dona Annabeth 
(Laura Linney) que sent remordiments 
per haver mort el seu amie injustament. 
lAnnabeht, aratransformadaenunama-
nipuladora Lady Macbeth, Il dlu: 
"Ahlr vespre quan dula a dormir les 
petltes, els vaig dir que tenies un cor 
molt gran [...] I que son pare farla qual-
sevol cosa per ajudar la gent que esti-
ma. I això no és dolent mal. Alxò no pot 
serdolent. No Importa què haurà fetson 
pare. I les petltes esdormlren en pau [...] 
Els vaig dir que son pare és un rei. I un 
rei sap què ha de ter i ho fa, tot I que sl-
gul dificil. I son pare farà el que hagl de 
fer per les persones que estima. I alxò és 
l'unica cosa que importa. Perquè tothom 
és dèbil, Jimmy. Tothom, excepte nosal-
tres. Nosaltresnoserem mal dèblls. I tu... 
tu podries governar aquest poble." 
Tot segult, ve una desfilada comme-
morativa dels primers colons amerlcans, 
en què, evidentment, la bandera ame-
ricana hi és ben present. I després, el si-
leno... 
Mystic River és la translacló de la no-
vella homònima de Dennis Lehane, de 
la qual va fer el guló Brian Helgeland, 
un cineasta que no ha excel-lit com a di-
rector (Payback o A Knight's Tale), però 
sí com a guionista: no debades va es-
criure el guió de L A . C o n f i d e n t i a l , la 
magnífica peTlícula dirigida per Curtís 
Hanson que recuperava amb molt d'en-
cert l'atmosfera del cinema negre, a par-
tir de la novella de James Ellroy. Res-
pecte de Mystic River, presenta dos ves-
sants que están molt ben lligats: la re-
cerca policíaca de Tassassi de la filia de 
Jimmy, tot i alguna llicència inversem-
blant que es perdona, amb la visió de-
sencantada i pessimista d'una societat 
que no sap desfer-se de la violencia. 
En un poc més de dues hores, Mystic 
River toca diferent tecles: la reflexió del 
mal que li va fer a Jimmy ser violât per 
dos pedòfils quan era un infant, pré-
sentât en forma de conte de llops i vam-
pirs que ens acosta al món de les faules 
més fosques; la desconfiança de la dona 
de Jimmy, Celeste (Marcia Gay Harden), 
fins al punt que arriba a trair-lo; les con-
séquences de la violencia i la revenja. 
Però tampoc no podem oblidar l'e-
lement simbòlic que envolta tota la 
historia, ja présentons i tot al títol: 'Mys-
t i c ' . Des del món deis llops i vampirs tot 
just esmentats; la cabalística, amb la im-
portancia que té el nombre tres a la 
peTlícula (tres amícs, tres vegades que 
Dave puja al cotxe, tres morts...); Tom-
nipreséncia de creus (la creu de l'habi-
tació de Dave i Celeste, la que duu ta-
tuada Jimmy a l'esquena, etc.) i, per ex-
tensió, tota la imatgeria católica (el pe-
derasta que no surt del cotxe i que duu 
un anell bisbal o tota la seqüéncia de la 
primera comunió)... elements tots ells 
que creen aquest ambient que ja es po-
dia intuir a High Plains Drifter (Infierno 
de cobardes, 1973) Pale Rider o, d'una 
manera més patent, M i d g n i g h t in t h e 
Garden of Good and Evil. 
D'altra banda, Eastwood prescindeix 
de la collaboració musical de Lennie 
Niehaus, després d'havertreballat junts 
en tretze de pellícules (des de Pale Ai-
der fins a 6/ood Work), i compon ell ma-
teix la banda musical. De tota manera, 
Niehaus és el director de Torquestra que 
interpreta la música de la peTlícula, de 
caire introspectiu i en cap moment es-
pectacular, que s'adiu molt amb la histo-
ria que compta Mystic River. 
Finalment s'ha de remarcar la fo-
tografía, a carree de Tom Stern, que ja 
s'havía encarregat de la de Blood Work. 
Clint Eastwood gaírebé sempre ha ro-
dat les pellícules en Cinemascop (for-
mat 2,39:1) i lentsanamórfiques, la qual 
cosa suposa una gran qualitat d'ímat-
ge, sense gens del gra tipie de pel-lícu-
les rodades en altres formats amb menys 
resolució, i una perfecta reproducció 
contrast molt alt en aquesta pellicula, 
perqué en un mateix fotograma hi ha 
zones molt clares i d'altres molt fosques, 
amb una densitat de negres i un gran 
detall a les ombres. També mostra amb 
la intensítat apropiada la paleta de co-
lors, que és molt limitada, basada bàsi-
cament en colors freds i foscos. 
L'úsde les lentsanamórfiques durant 
el rodatge de la peTlícula (un sistema 
ôptic que permet aprofitar al màxim la 
resolució del fotograma de 35 mm) pro-
voca que no es pugui rodar amb pro-
funditat de camp (en poques paraules, 
quan tot, les coses properes i llunyanes, 
a la pantalla está ben enfocat), un "de-
fecte" visual queen aquest cas está molt 
ben utilítzat en tota la peTlícula, so-
bretotquan es tracta de mostrar un dià-
leg entre dos o més personatge sense 
haver de recorrer al muntatge, la qual 
cosa demostra que tant Clint Eastwood 
com Stern tenien ben pensada la peTlí-
cula plànol a plànol i que, comptât ¡ de-
batut, saben treure molt de profit de les 
possibilitats técniques de la fotografía. 
Bé, poc més es pot afegir a aquesta 
análisi d'una de les millores pellícules de 
Clint Eastwood, afortunadament ben ac-
tiu, perqué ja está en fase de postpro-
ducció de Rope Burns, una peTlícula si-
tuada en el món de la boxa, i en procès 
de preproducció de Fiags of Our Fathers, 
ambientada en la batalla d'lwo Jima, du-
rant la Segona Guerra Mundial. Ja en par-
larem. 'iïi 
